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УДК: 37.018.556:811.111’243 
ВАЖНОСТА И ПРИОДИТЕ ПРИ 
ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР ВО 
ИЗУЧУВАЊЕТО НА АНГЛИСКИОТ КАКО 
СТРАНСКИ ЈАЗИК 
М-р Весна Продановска 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
Филолошки факултет 
Апстракт: Зборувањето е продуктивна вештина или, според група автори, 
претставува интерактивен процес на конструирање на значењето што 
вклучува создавање, примање и обработка на информациите. Исто така, се 
тврди дека зборувањето е клучот кон комуникацијата. Формата и значењето 
на зборувањето се зависни од контекстот во кој тоа се случува, вклучувајќи 
ги и самите учесници, нивните социјални улоги, искуства, физичката 
средина итн. Изговорот е почетен и клучен аспект во развојот на 
зборувањето како јазична вештина. Целта на овој труд е да се прикаже 
важноста на правилниот изговор и да се прикажат приодите во предавањата 
за изговорот при изучувањето на англискиот како странски јазик. Во 
заклучокот од овој труд се нагласува дека стекнувањето на правилен 
изговор не е достигнување на ниво на мајчиниот јазик туку целта е да се 
постигне прифатливо ниво при што оној што го изучува странскиот јазик не 
би се почувствувал оддалечен од способноста да комуницира, при што 
изговорот би се појавил како главна бариера. 
Клучни зборови: Зборувањето како јазична вештина, правилен изговор, 
изучување    на англискиот како странски јазик. 
 
1. Вовед 
Зборувањето е продуктивна вештина, односно „...интерактивен процес на 
конструирање на значење што вклучува создавање, добивање и обработка 
на иформацијата“ (Браун, 1994; Барнс и Џојс, 1997). Мери Ен Канингам 
Флорез (Канингам Флорез, 1999) тврди дека зборувањето е клучот на 
комуникацијата. Формата и смислата на зборувањето зависат од контекстот 
во којшто тоа се случува, вклучувајќи ги и самите учесници, нивните 
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социјални улоги, искуства и физичкото опкружување. Се смета дека 
зборувањето се развива најчесто спонтано, но не се појавува секогаш во 
непредвидливи услови. Јазичните функции (или модели) кои се повторуваат 
во дадени дискурсни ситуации (на пример, да се одбие покана за кафе, или 
да се даде молба за отсуство од работа итн.) може да се идентификуваат и 
да се прифатат како шеми (Барнс и Џојс, 1997).	
           2. Говорни вештини и познавања 
Вештините на еден говорник и неговите навики имаат влијание врз успехот 
на секоја размена на информации (Ван Дузер, 1997). Говорниците треба да 
поседуваат способност да предвидуваат, а потоа и да се произнесат според 
очекуваните модели во конкретните говорни ситуации. Тие, исто така, треба 
да владеат и со дискретни елементи како, на пример, активноста наречена 
„turn-taking”, парафразирање, одговарање или пренасочување (Барнс и Џојс, 
1997). Другите вештини и познавања за еден говорник/ оратор го вклучуваат 
следното: 
• изговарање на звуци, акцент, ритмички структури и интонации на 
јазикот; 
• точна употреба на граматичките структури; 
• оценка на карактеристиките на целниот аудиториум вклучувајќи и 
споделено знаење или општи почетни точки, статус и сила на 
односите на учесниците, нивоата на интерес, или разликите во 
перспективите; 
• избор на вокабулар кој е разбирлив и соодветен за публиката, како и 
дискусии што се соодветни на темата и на средината во која се одвива 
говорното дејствие; 
• спроведување на стратегии за подобрување на разбирливоста, а при 
тоа да се потенцираат клучните зборови, парафразирањето или 
проверка на слушателот со разбирање; 
• употреба на гестови, односно говор на телото; 
• да се обрнува внимание на успехот на заемното дејствие и 
адаптацијата на компонентите од зборувањето како, на пример, 
речникот, брзината на зборување и комплексноста на граматичките 
структури, за да се зголеми разбирањето и учеството на слушателот 
(Браун, 1994). 
 
3. Начин на зборување и говорни ситуации 
Постојат три видови на говорни ситуации со кои се среќаваме, а тоа 
се следните: 
• интерактивна; 
• делумно интерактивна; 
• неинтерактивна. 
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Интерактивните ситуации вклучуваат разговори лице в лице и 
телефонски повици, во кои ние периодично слушаме и зборуваме и во кои 
имаме шанса да побараме објаснување, повторување или побавно 
зборување од оној со кого зборуваме. Некои говорни ситуации се делумно 
интерактивни како, на пример, кога зборуваме пред публика во живо, при 
што правилото е публиката да не го прекинува говорот. Говорникот, 
гледајќи ја публиката, може да оцени од изразот на нивните лица и јазикот 
на телото дали го разбираат оние што го слушаат. Некои говорни ситуации 
може да бидат целосно неинтерактивни како, на пример, кога се снима даден 
материјал за радиопренос итн. 
Според Крашен, зборувањето (како продуктивна јазична вештина) не може 
да се научи директно туку „се појавува“ само по себе, како резултат на 
усвојување на компетентност преку разбирлив инпут (Крашен, 1985: 2). Да 
се изјаснуваме уште пред целосно да го разбираме јазикот носи штетни 
ефекти, како стрес и анксиозност. Кога учениците имаат задача да се 
изјаснат на странски јазик, тие се задолжени да користат фонолошки, 
морфолошки, синтаксички и лексички елементи кои ги запомниле и да го 
контролираат својот говор на сите овие нивоа истовремено и со брзината на 
нормално зборување. На пример, кога една ваква задача им е зададена на 
почетници, тогаш од нив, всушност, се бара да извлечат нешто што тие 
можеби сè уште не го запомниле и за што не развиле стратегии за обработка. 
Затоа најдобри методи се оние кои обезбедуваат „разбирлив инпут“ во 
ситуации без голема анксиозност и кои содржат информации што 
учесниците навистина сакаат да ги слушнат. Овие методи не го форсираат 
раниот говор на странски јазик, туку им овозможуваат на учесниците да се 
изјаснат тогаш кога се „подготвени“, признавајќи дека подобрувањето доаѓа 
од претставениот комуникативен и разбирлив инпут, а не од принудувањето 
и корекција на зборувањето (Крашен, 1982: 7). 
Според Видоусон (Видоусон, 1978: 57), концептите зборување, 
читање и пишување не се доволно јасни, така што тој ги прецизира своите 
ставови преку примери од реченици. На пример, ако ги земеме следниве две 
парови реченици: „He speaks clearly“ и „She speaks slowly and distinctly“, како 
и „He speaks persuasively about the need to economize“ и „She speaks frankly 
about her marital difficulties“, тука глаголот „speak“ не се користи со иста 
смисла. Во случајот со првиот пар реченици терминот се однесува „на 
начинот на кој јазикот се манифестира“, а во случајот со вториот пар 
реченици ‒ „на начинот на кој јазикот се реализира како комуникација“. 
Според Видоусон, кога се зборува во смисла на зборување – speaking ‒ 
употребата на јазикот (usage) вклучува покажување и изразување или на 
фонолошкиот систем или на граматичкиот систем на јазикот или и на двата 
(Видоусон, 1978: 57). Зборувањето во случајот „speaking“ како прв аспект 
од вештината зборување e поврзано со слушање и препознавање на звучните 
сигнали и се одвива во звучна средина. Видоусон наведува дека „терминот 
употребен како варијација на фонолошкото изразување е акцентот, a оној 
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кој се користи како варијација на граматичкото изразување е дијалектот“ 
(Видоусон, 1978: 57). Втората страна на вештината зборување е поврзана со 
употребата на јазикот во комуникацијата (use) и вклучува зборување и 
слушање со разбирање што се однесува на комуникативната функција на 
речениците кои ги слушаме. Во таа смисла, зборувањето како 
комуникативно дејствие се состои од кажување и слушање со разбирање, 
односно: talking = saying + listening. Во природната комуникативна 
интеракција „чинот на зборување вклучува не само изговарање на звуци 
туку и употреба на гестови, движења на мускулите на лицето, односно на 
целото тело“ (Видоусон, 1978: 59). Тука зборувањето е во форма и на 
визуелна средина. 
 
4. Целта на зборувањето 
 
Во анализата на зборувањето кај учениците Стефанова утврдува дека 
„многу често, особено во почетокот на процесот на изучување учениците 
водат псевдокомуникација, односно тие зборуваат, но во реалноста нема 
размена на информации, туку само се репродуцира  кажаното од професорот 
или од аудиоматеријалот. Кон овој вид зборување можеме да го вклучиме и 
читањето на глас, што се дефинира како непроменливо“. (Стефанова, 1999: 
89). 
За да се оствари формирање на исказ се поминува низ неколку 
психолошки единици. Имено, според Стефанова (Стефанова, 1999: 90) тука 
се вклучуваат: 
► Мотив на искажувањето 
Ова се однесува на потребата да се искажеме, т.е. да споделиме некоја 
информација или сопствена мисла. Во случај на дијалог како мотив за 
искажување може да послужи и желбата да се одговори на изказот на 
соговорникот во дискусијата. 
► Замислата на искажувањето 
Тоа е излезната задача која ја определува содржината. Учесникот се 
наоѓа во процес на преод на субјективната смисла на јазичните  значења кои 
се разбирливи за преостанатите учесници во разговорот. 
► Формирање на искажувањето 
Овој процес е составен од три дела и тоа: 
А. Прв семантички запис (тоа е неполниот исказ кој понатаму преоѓа 
во реченица или во полна форма на зборови поврзани еден со друг); 
Б. Внатрешен говор (тоа е втората фаза за формирање на исказот); 
В. Поширок јазичен исказ (тоа е последната фаза кога внатрешната замисла 
преоѓа во мисла од поширока форма, т.е. пренесување на информација од 
едно на друго лице при што исказот како целина преоѓа од еден систем на 
квалитети од затворена структура). 
► Целта на изучување на зборувањето како вештина 
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Целта на изучувањето на зборувањето е да се дејствува адекватно 
според дадена говорна ситуација или сфера во директен или индиректен 
контакт. Стефанова ги истакнува следните дополнителни цели при 
изучувањето на зборувањето: 
‒ усвојување на правилен изговор; 
‒ усвојување на лексички единици што се неопходни за остварување 
на јазичните намери во дадена говорна ситуација; 
‒ правилна употреба на неопходните јазични средства за реализација 
на јазичните намери. (Стефанова, 1999: 91). 
 
5. „Општото јадро“ при изговорот во англискиот јазик според 
Џенифер Џенкинс 
Џенифер Џенкинс предлага еден специјален приод кон изговорот на 
англискиот како јазик за меѓународна комуникација. Таа го дефинира 
„општото јадро“ на англискиот изговор како лингва франка и посочува 
четири главни карактеристики (Шопов, 2013: 309): 
• Инвентар на согласките. Сите согласки се важни со исклучок на ‘th” 
како во thin и this; 
• Кластерите на согласките на почетокот и во средината на зборот се 
важни. На пример, string не  може да се скрати како sting или tring; 
• Количествен признак на самогласките: контрастот меѓу долгите и 
кратките самогласки е важен; 
• Јадрен акцент, којшто е акцентот врз најважниот збор или слог, се 
смета за многу важен. 
Според Стефанова (Стефанова 1999: 92), изговорот е една од 
основните препоставки за успешна комуникација и за да се постигне таа цел 
потребно е самите ученици да изградат навики за изговор, т.е. да научат да 
изговараат звуци карактеристични за изучуваниот јазик, особено оние кои 
се тешки и различни од звуците на мајчиниот јазик. 
Според Далтон и Сајделхофер, има два начини за да се окарактеризира 
изговорот како продуктивно дејствие при образување на значајни звуци: 
Прво, звукот е значаен доколку се користи како дел од кодот на даден 
јазик, така што можеме да зборуваме за карактеристичните звуци на 
англиски, француски, тајландски и други јазици, а во таа смисла можеме да 
зборуваме и за изговорот како креирање и повторување на говорните звуци; 
Второ, звукот е важен затоа што се употребува за постигнување на 
значењето во контекстот на неговата употреба. Тука кодот се комбинира со 
други фактори и тоа за да се изведе една возможна комуникација. Во таа 
смисла можеме да зборуваме за изговорот како говорно дејствие. (Далтон и 
Сајделхофер, 1994: 3). 
Тенч тврди дека „изговорот не е опција на јазикот во поголема мера 
од граматиката, лексиката или некаков друг негов аспект. Ако општата цел 
на ученикот е да им зборува разбирливо на другите на јазик различен од 
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мајчиниот, во тој случај нивото на приемливиот изговор е важно“. (Тенч, 
1981: 1). 
Вонг (Вонг, 1987) посочува дека дури и кога лексиката и граматиката 
на говорителите на странски јазик се одлични, доколку нивниот изговор се 
класифицира под определеното прагово ниво, тие не се во состојба да 
комуницираат ефективно и ефикасно. 
Според Галакјани (Галакјани, 2012), учениците кои го изучуваат 
англискиот јазик и имаат добар изговор веројатно се подобро разбрани дури 
и ако прават грешки во другите области, додека оние кои имаат лош изговор 
нема да бидат разбрани дури и во случај кога нивната граматика е солидна. 
Таквите ученици можат да решат да избегнуваат да зборуваат и можеби ќе 
се чувствуваат социјално изолирани, ќе имаат потешкотии при наоѓањето 
работа и ограничени можности за понатамошно образование. Луѓето се 
проценуваат според начинот на којшто тие зборуваат така што учениците со 
лош изговор може да бидат оценети како некомпетентни, необразовани или 
со недостаток на познавања. Сепак, многу ученици сметаат дека 
усвојувањето на добар изговор  е еден од најтешките аспекти на англискиот 
јазик. 
 
6. Приоди при предавањето на изговорот 
Според Далтон и Сајделхофер (1994: 70), има два приоди кои се 
насочени кон усвојувањето на правилен изговор: приодот оддолу-нагоре и 
приодот одгоре-надолу. Првиот од наведените означува дека учениците 
започнуваат да учат како се изговараат дадени фонеми, а потоа се 
фокусираат на интонацијата. Најопшто кажано, кога се предаваат 
сегментите на изговорот „...супрасегментните функции ќе се погрижат само 
за себеси“. (Далтон и Сајделхофер, 1994: 70). Андерсон и Линч тврдат дека 
„...ние го прифаќаме зборувањето преку толкувањето заедно со ред одделни 
фази на тој начин што притоа се започнува од најниската единица и 
постепено се оди до повисоките единици, како што е исказот, од кои потоа 
го извлекуваме нашето толкување на мислата на говорникот (цитирано 
според Џенкинс, 2000: 80). 
Според Далтон и Сајделхофер, што се однесува до приодот одгоре-
надолу во почетокот вниманието е насочено кон моделите на интонацијата, 
а потоа е неопходно одделни звуци да се земат како фокусна точка. Со други 
зборови „...кога прозодиските особености на изговорот веќе се присутни, 
тогаш неопходните сегментни разграничувања ќе следуваат, но по 
сопствена желба“. (Далтон и Сајделхофер, 1994: 70). 
Селсе-Мурсиа, Бринтон и Гудвин предлагаат друга разработка на два 
општи приода во однос на подучувањето на правилен изговор: интуитивно-
имитирачки приод и аналитичко-лингвистички приод. 
Интуитивно-имитирачкиот приод „...ја поттикнува способноста на 
ученикот да слуша и да имитира ритам и звуци на целниот јазик, без да се 
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наметнува некаква директна информација“. (Селсе-Мурсиа, Бринтон и 
Гудвин, 1996: 2). 
Аналитичко-лингвистичкиот приод, од друга страна, „употребува 
информација и инструменти како фонетска азбука, опис на артикулирање, 
дијаграм на вокалниот апарат, споредбена информација како и други 
помошни средства кои ги дополнуваат и слушањето и имитацијата и 
изговорот. Овој приод директно го поттикнува ученикот и го фокусира 
вниманието кон звуците и ритамот на изучуваниот јазик. (Селсе-Мурсиа, 
Бринтон и Гудвин, 1996: 2). 
Очигледно е дека погоре претставените приоди може да се 
комбинираат, но од основно значење е да се определи кој приод или која 
комбинација е најсоодветен/на за избраните цели во подучувањето. 
При предавањето на правилен изговор обучувачот треба да има 
предвид дека изговорот, во споредба со другите аспекти на изучувањето на 
странски јазик, секогаш ќе биде маркиран со личниот однос кон странскиот 
јазик и вештините на ученикот. Токму затоа „...никогаш не може да биде 
директна заемната врска меѓу она што се предава и она што ќе биде 
научено“. (Далтон и Сајделхофер, 1994: 72). Поради погоре посочените 
факти, треба да се обрне внимание на определени аспекти на подучување-
учење (teachability-learnability) (Далтон и Сајделхофер, 1994: 72) кои се 
поврзани со одредени услови и, поради тоа, се исклучително тешки за 
предавање. Роуч посочува дека „сложеноста на вкупниот збир на 
последователни и прозодиски компоненти на интонацијата и на 
паралингвистичките функции го прави изговорот тежок за совладување... 
Лично нагласеното користење на интонацијата е нешто што најдобро се 
совладува преку слушање и разговор со говорници од англиско потекло“. 
(Роуч, 1992: 168-169). 
Далтон и Сајделхофер нагласуваат дека интонацијата како составен 
дел од предавањето и изучувањето на изговорот претставува проблем. Од 
друга страна, индивидуалните звучни сегменти во споредба со интонацијата 
се лесни за предавање, но не се толку важни за комуникацијата. Но, и покрај 
тоа, акцентот се смета за „сфера со максимално препокривање на 
комуникативното значење и изучување и затоа е најсоодветна фокусна 
точка за изучување на изговорот“. (Далтон и Сајделхофер, 1994: 73). 
 
Заклучок 
Како што се гледа, усвојувањето на правилен изговор е важен сегмент 
во развојот на говорните вештини. Шопов наведува дека правилата кои го 
регулираат зборувањето можe да се анализираат на различни јазични нивоа: 
фонетика и фонологиja, морфологија и синтакса. (Шопов, 2013: 309). 
Изговорот е почетен и клучен аспект во развојот на говорните вештини. 
Како што потврдува Барнс „...и покрај малите неточности во лексиката и 
граматиката, учениците сè повеќе се склони да комуницираат ефикасно кога 
имаат добар изговор и интонација“. (Барнс, 2003: 5). Во денешно време не е 
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тренд учениците да се изразуваат и да звучат како говорители на мајчин 
јазик. Всушност, според Мојер (2004) и Сковал (2000) „...редок е случајот 
кога возрасните  ученици по странски јазик успеваат да постигнат ниво на 
носител на јазикот“ и „...изговорот на ниво на носител на јазикот кај оние 
кои учат странски јазик во рана фаза од детството е тешко да се постигне 
меѓу типичните класови каде што се изучува странски јазик“ (цитирано 
според Канг, 2010: 106). Како што забележува Ур „...целта на изговорот не 
е да се постигне совршена имитација на локален акцент, туку да се постигне 
ниво при што изговорот на ученикот ќе биде доволно прецизен за да биде 
лесен и разбирлив за другите (компетентни) учесници во комуникацијата“. 
(Ур, 1991: 52). Според Барнс, „...многу поважно за говорниците е да бидат 
во можност да постигнат ниво на минимална разбирливост ‒ intelligibility 
(звучните модели искажани од говорникот да се препознатливи на 
соодветен англиски јазик), прифатлива разбирливост ‒ comprehensibility 
(слушателот да може да го разбере значењето на она што се кажува) и висока 
разбирливост (интерпретирање / толкување) ‒ interpretability (слушателот да 
може да ги разбере целите на она што се кажува)“. (Барнс, 2003: 5). 
Истражувањата на полето на англискиот како втор јазик утврдиле дека 
минималната разбирливост, прифатливата разбирливост и неутралниот 
акцент може да помогнат да се постигне добра усна комуникација. 
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